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J 
oHiciji capital de Provín^ii dofil< aui 
JipiiHtcato^ticialmefiteiíft ella, y 
Pablos de la nifwa ^óvioefii. (Z^v 
Ttf Inyw, órdenes • annució* a-r-
«o «andpfl publicar eo ^ Uolcfini^i 
Hriales M |)au dL. rrniilir ni Gafo poli-
l icoreípeceivo por cuyo enndnelo se 
pa«ar4n á \m edilorea de lo» menriQ 
uados periódiroa. Se eaceplüi de eaU 
dUpoalcmn á loa Srea. GapitaDMgfner 
ralci». { Orffmrj dv C & j(,rtí y y (> 
Snlo r l Crin ( o l í i i c n r i r n i l n r á li lo^ nl.Mfdc* y aynnlaraiwtOi do las j ^ o t i n r í a s las IcycP, dcrrrfos y rcsnlnrj. nrf pr, 
rilrs qnc (íroaiteii ñn la- T ó r l r . cnal^rjicra q.jr rra d ramo 0 q y r . pcrtcneWD. Del uillUQ modo firrnjnr.í i [01 a í r a l ^ y 
^yuntaiuicnio^ lo.I^ Iaf> órdeUM , ¡nMrnrrtonr<. rcf&íwntoa y provideurias ^nirralcs del Gobierno en coalqnicra ramo r 
(jedkÁo gcfn cu lo lorantc á BU» alribuciones.—^rf. ,-,üf. do ta fry de 3 de Fetrcro de 1813, 
C o n i K H N O P O L I T I C O , 
S c c c i u u t i c G o b i e r n o — I ^ ú n i . T Í O S . 
Juez dr primera instancia de Sahagun , -con 
feclia i 7 (fe Octubre ultimo me dit-e lo f/ut stguéí 
Ei) este Jurgado ¡itilrúye rauw contra \ d r i a -
»o Alonso, u-riuo dr Ovi l lr . F u m a n d o O r d o n r r , v r -
<iim«ei«rririji l dc A í t n r ^ a , y otro l o j e l á deicuno^ 
wdúteiiidu «lo M a r a p t a que éti latíoche del cinco b 
^•^ de Si lumbre últímn robaron una vaca y un 
del patio deOulntanas de Hucda de cate p a r -
« ia$ cuales d e s p u é s catnbtaron con Francisco 
^ ^ ^ r i n o d e V¡l larroañ.- . 
^ Adriano ya 5.! halla en cala carrel, l i a b í c n d o 
•xliorio al A t t c i A r Vstor^a para la pristo'á 
:n' ' i ni.iSfi,mo drl otro no se dan mas Serías 
^yTcfljdu de M a a ^ l Q , l,o ^qrdado o f i c i a r á 
V l,ir^ v^' VJ sirva dar sus un.enes i los C o m í -
r,,,i ,Je p t u C n i o n y Mcur id id p ú b l i c a . Alcaldei 
1jr ^ ^ " «i's. s 1 inardiaN L iv ibs , para que cato 
tirt -Í ¿ RM,FL0 ^L*t¡df> de Maragato y que 
ttoof * ^ ^ r , í M ¿ í r í y / , | d'* su pa^apnrle, por sa 
c^ ' " u ' ,,a,<|«iicra otro inutivn induzca suspecha 
Roe tu mja dr la* n^b.., , ,i;.das se l.alln en QViÜ-
l * » t j j dr l' l r e 
uc ^ " " l » (« Me pu. blo r5(i ¡unlQ á (iradefes) 
1 " IUmfidUrjn.. . 
Hoid a * *c sirN .ui arri vi.irln y ron la sc-
? ,1, ,,1,U COfJdaiir^i a esle mi J.w.;.id<.... 
0 insería en t i IhlcJin oficial ú fin Úú V * 
— • 1 
airado vx\u 
^ Drd 
/af Alcaldes ronstilucionaleí f pedáneos^ ern;>lrad" dr. 
P . y S P. y destacamentos de la G , C. practv¡uen ít 
oportunas t/iligencias para conseguir la captura t rl 
. :eto u citOj ppniéndoU énTciísodt Uóhh* "d 
dt'poiií iuii tlcl Juez de primera instancia de 5<j/. , :r¡ 
que se reclama, í.eon 3 de Noi'ie.rnLre de. j /^(< . • : 
francisco del Busto.^Federico / W r / g c ^ r , Sccrclarin. 
C o m a n d a n c i a G e n e r a l d e l a p r o v i n c i a 
d e L e o n i — N n m . 5 3 í ) . 
E l Excmo. Sr. Capitán General de. Cabilla la 
Vieja con fecha 1 o del actual me dice lo sirjnentt 
n E l S r . Subsecretario de guerra con ferfia p r i -
mero del actual me dice lo que sigue.=KKcm ». Sr .z= 
E l Sr . Ministro de la Guerra dice al Inspector ^cr rral 
de i n f a n t e r í a lo $ii;uicnte.=llc dado cuenta i S . M . 
la Reina (q. I). g.) de la c o m u n i c a c i ó n de V . K. le-
cha a8 de Sí ticmbrc ú l t i m o en que consecuente i 
la p r e v e n c i ó n que se <e bino para que d e i i g | i m laa 
bases que pudieran adoptarse para llevar a rfretoel 
examen «pie ron arreglo al articulo 36 del (leal de -
«rclo de 7 d. l mismo tobre la o i g a n í t a c i o n «le la r c -
serra deben aufeir iosSubienienles de los cft inguíd< s 
cuerpos de milicias provinciales que llevando trea 
a ñ o s de servicio deseen iogréiür en el arma df hi • 
f a n t e r í a , proporM! fas que en su concepto p in l í ér tm 
aprobarse^ y conforme S . M . con lo indicad., p i ^ 
V . E . se ha servido resolver que loa prec í tadns Su b -
fenienles d. bcrán atenerse i laa reglas que á ¡Otoii» 
nuanon se c«prr.<an. 
Articulo 1.0 C o m p r e n d e r á e^lc rTÍnn-n I M M 
]ai oblii¿3cionoi rcs|c< livaa á rcciutaSi auldadoi, ca -
370 
bas y iirc»cntoJ que ic foríalao en \o* llliiln< 1,°, a>o 
y /f.0 y lasque i la rías».* dr- S»i!il.*i»t. i.lrs se i r n n -
l.<u í t iualmente en el lllulo T».0, (raUfin 2.0 •!«• 
ordért inM general} la» Ifcyéi penales, la ampliación 
que á las obligaciom-s t\c los rfirnandinica Ac goar— 
ilias que csplír.i QI í í lúíú a.a (\<'\ trji .nl ,» anleriorf 
aRáden los ar iKulos desdi?el af» al 4 i ínrlusive del 
Iraf.ul » 6. 0 ,[litnlrt 5. 3 de la misma ordenanxa. y 
loi honores mililart-; il<- que habla el arllgitlo 0 
del tnístiin l í i u l o y irnlaclo, ordenes generales 
oficíales $r;;tin esplira el Iraiado ar 9 liiulo 17 y 
formac ion de una sutnaría por cualquier del¡CQ« T D -
das las lee» iones del regtamepto de m a n i ü h r a s que 
compeenden las i n s í r u c c i n n c 5 del rer ln i . i , coii|pa0/a 
y halnllon, fijáridnse prinr¡pa!m<'nti» en ella tVIftnia 
parle ron las ol)!¡¿;ar¡onei| y en I.is vores peculiares á 
los cnmandanles de niicadrs en las evoluciones. L a 
forma en que deba sacar dtneró ile caja y cuentas 
que «irha tener con esta un nfirral que sale de p a r -
tilla, iiaita 'a rciidíripo de su cuenta Rnal, el modo 
d/sacar y d í s l r i l .u ir el pan, prcji y üleosílio que 
coneipomie al soldado con las anotaciones qne dfbc 
lievar él que hace el suministro, rorniacioti de car-
gos contra individuos y fomios, HUMIO de firmar la 
d i s t r ibuc ión mensual, lista de revista y bajas de lios-
p¡ la l | y los c o n o f i m í . ' i i t t s necesarias de ariln^lira 
para la forma» ion de los dorqinenlo^ de coniaUítida^ 
el modo de rouducirc con los desertores que apreo-
da ó se entreguen á un comandante de partida, y 
ron los que á esle se le d e s c r í e n de la misiva, y las 
diiigenciai o providencias que Je compelen en los 
c r í m e n e s que pueda COOicUr uo de^Ut amculo que 
t i i é i sus urdenes. 
A r l . a.0 Se verif icará cJle c r í a m e n ante una 
Junta de la que el P r e s í d e m e será un Coronel 6 
Teniente Coronel mayor de los cuerpos de lnfai?le-
r ía de la g u a r n i c i ó n , y en su falla de los de la reser-
va. Los o í r o s dos vocales soran bofpbr^pl enlre loa 
£. fe* de los rcf;ridos cuerpi.s permanentes, y | ¡ no 
hubiese el 11 limero so fu ¡ e n le de eslus, reí aera p r i -
mero el nombramienlo en l(»s de la reserNa y des-
pués en los de reemplazo. 
A r l . 3.° Si la Presidencia fuese d e s e m p e ñ a d a 
por un Coronel u JJCttwíenlü (Juronel de los K e ^ i -
intenlos de la r e J e r s a , los olios dos voralcs icriin de 
los cuerpos de I n f a n l e r í a permaneote y a falta de 
ellos de los de reemplazo. De cualquier manera que 
• *CODSliluya la Junta , el Presidente deberá ser de 
case Superior i . la de los vur.iles. Kl Presidenle cle-
g ir i un oii* ¡al para que desempeue eu la J u u l a lat 
funciones del Set retario. 
A r l . 4'0 L a i Juntas se c e l e b r a r á n en casa del 
P r e í i d e M e y á las bqras que csle nena! '. 
A r l . 5 . ° A l C a p i t á n general del dislfilo rorrirs* 
p o i t d e r á con arreglo a los ar t í cu los anteriores ol 
nouibramienlo de l'r< .>üenle y de los voiales de la 
Junta que haya de formarse en é l , y aprobar el de 
Secretario que l ^ a Gtfc que la presida» 
A r l . 0 . ° Los aspiraoUs al c e s á m e n se prescnla-
ran al l'iesidentc de la J u n l i c^uíeu seualara el d ía 
en que debe verificarle. 
A r t . 7. Las preguntas-e bario cn fos eriá 
nes por medio de tapetas p^st.v. mu d f f l Y * 
materias que sacar,... pt,r sij propia iiíáno Ut Im 
resad . . Kstono impi.lr q . ic el PmideoU N ^,r 
les pwganlen por |a 6rdeo cuanta tengan por ton 
Vftñíeftte/6 Irscoijan la^ r5plicarionrt qiJ|. . r , ^ 0 ^ 
% portuna* a fin ile fnr.oar un wdadero ¡uiejo dd 
estado de su ínslroccion. D J rcsultaao del - r . l * ' 
formará el becrelano 110 arta que GrmarJn el Pre 
•idcnlc y los vocales. Cu.rol . , uttoi no « ^ ~ n 
en 01 a misma rei.snra se ejpresara ln M„r | í av i lMC 
recido 5 cada cual de lo*'cr.nn.ioa^r. s, |0I L t 
bcrán fundar IU v o l ó en ca.o ntcesariM. | 1 , ,a ¿ c 
cada o.... de los que se ectamínen se . :; ,.,ltrá 
aparte reni!l«ndo»c sin pcnlida He tiempo por d 
P " 1 le al Inspeclnr general del arma, á (?u¡cn 
se r o n s u l t a r á n to.las las dudas que puedan ofrererse 
sobre este asunto. 
A i l . 8 . ° Los puntos en que deben establecerse 
las Jumas s e ñ a l a n en el estado ad)onto. 1),- I\ea| 
órdeo comunicida por dieb., Sr. M í t i i M ^ lo íraila-
ü o á V ; J*.. para su conocimíenio y efectos rorres-
poDdiealcV,=:Lo transcriho á V. SVi fin de que se 
sirva hacerlo saber á los Subtenientes que tiene sn 
residencia en esa provincia de su rar¿*í a quienes 
coniprcnile la pre inv- .a Lteal órden para su gobier-
110, en el concepto•)»• (jue lo.< puntos sciíaladoa para 
el c a á m e n son Valladojid paia los de la pepyincia 
del mismo nombr»-; la dé Palencia, y Aslurías; 
y Zamora para los d.e la propia, l con y Salamanra 
sieudó Presiifente de la JÍIHM qur se eilablere en el 
primer pooto el Teniente ( orunel dri regitiitento 
I n f a n t e r í a de la Reina J). Mateo Murar ; y en el 
segundo el de la misma ciare del de Asturias D.Pe-
dro Cabanna .M 
Lo que $4 in fr ia en rl Boletín oficial prr~ 
vincia para (juc Ueguc d twíicin de ios Sul'ter.icmei 
comprenrii los en iu precedente IWcl ú n h n , rejntent** 
en la misma; León * i Í /¿ Üclubre de i Ü Í & ^ ñ M e U a 
de Ai Torrp» 
Comandancia genernl.rzNnm. 54°-
E i E:rcmo. Sr. Capiian general de castdii I* tí* 
j a , cun frchti t o drl actual Mé dice lo úigúfatc. 
f.a ríase de retirados de la pro^nria de Valla-
dolid beneficid en el mes de S ii-MiUre de ¿ H 
( rentes carias de pa-o espcHi.las por la pagi'l 
militar de este dMri to á su favor en el año de i W » 
y las cuales no puai^ron Bac^rie efectivaJi d** 
por resultado su producto l/quido un 29 P,,r ,0^ 
6 sea el quebranto del 71 lambleo por t 0 0 * 1 * i t 
l a c l o de distHbuirse á csle respecto la * * * * * * * J 
a8aa rs. 3o mrs. rorresponden a los 9;3f ^ , ¿ 
mrs. que tienen consignados y man ll^ia la rc ^ 
que incluyo, firmada por el ^ * ^ t t U ^ % ^ ^ 
lladolid D . J u l i á n Cambronero, en r o . o ,UMlc 
aquella suma sin que basta ahora haya **9 ^ 
ble averiguar el paradero de los interesados 
Lidos en aquella su» herederos en el caso « 
fjllfriáo, he f re ída rnnTrnWnte remitirla ¿ T . S. 
fon d nb\rln ríe que le lirra mancbrl.i SlifterlAf en rt 
Dnleli" "firial <íc r<j ¡ .r-vincia, pjr.i que por tifa 
infíli'1 recela Ilr-.ir .i f.<.i¡r¡a de |04 qUC fc err^n ron 
i\rr.<\! |" f" ('i"n iJc lttí r.->f<liilaíli'S ij.ir les 
prri' H«,7r.Tii, r u y » nrcui íataocía debrrin Ii jilintar 
fon loi í^ "í^ •^", l»'OI Mifi< JIÍXMH. 
lo 'ftif M inserta en rl Bfiteíinjífitíáí t/r rsld pro~ 
c¡nct(i. Con Id rtltu i un tfiU St < (lú para las eftttoi con" 
rrnitnlrs. J-ton 3o tic Octukre úc ib^G.—Mutlcsio tle 
la Torre» . 
REL&CIQN de loi S.S. nfiríalr^ «• índivírluos de 
ir,»p«» rclirado» «•n la provínría «!• \raílaiIoliJf .1 qule. 
pri I r 5 rnrrr .^ i .M . i lrn prrriliir de las rarfas de pago 
IXTCTM iada» l i l CllUidadei qur i rada uno ac «1-fa-
lleii, rúenla 'de lr,5 liaberra qu»- lenian devengi* 
tl.tj nt rl afín i^36 y dr mya ranlldad que ic 
les marra, solo redi/uan liquido al rrsprrlo de acj 
•mr 1 0 0 que rs el pmrio éli que se verificaron las 
rrbridas rarlj» de |>at;o. 
rin«eí. Caulida'V^ qtío 
tienen cnn<iirna«l«*. 
Cavilan. í ) . Harli»! rné SaNador. 
ídénii J). IV'lro Oli-rnando* 
1' iií^nr, í ) . P-Jfo .1 nti^a)| 
Siiljir. 1). Marceliuo 6arc.ia« 
Cirujano. I) . FrancílCo llivcra. 
D . J u l i á n Rodriru»:?., 
B4{i 
835 
17G 
*i3a 
su 
33 
1 a 
3 . . 
9* 
l 
20 i» 
S A R G E N T O S , C A B O S Y S O L D A D O S . 
Antoii'o Garría . 
D . José IJIa neo. 
Andrdi Prieto, 
'l oma» Yul»rro« 
Juan IMartin. 
1). Miguél Ríbarl. 
Ai.ionio Uodriguez* 
Juan Belolaaa* 
Ait ionio A r u c í . 
A -1 ilo Gontales* 
Manuel H«-jes. 
3 .'>>• < i , ia. 
naulisio i)Mtncitecb# 
Francutb Morenalc, 
l'rancisrn Mnro« 
Fraiicjaco S. J o i é 
^lai.url Lura». 
I.orrnyo ,1. 1 Villar. 
Jo e Vt ¡df». 
Podro Nieolás . 
Anlotiio AlNarr 
Cayetano l,npcz. 
Lúeas IMnriin, 
Aligue! Alonso, 
J ü t r Sinovia 
Juau <«uioaao. 
809 
188 
335 
28a 
3 o^ 
a 4^ 0 
a 4 o 
irja 
1 na 
i . j a 
19a 
1 (o 
1 yo 
l í . B 
85 
79 
G8 
7l 
79 
06 
67 
6 | 
95 
30 
ao 
a8 
8 
10 
10 
20 
a 
9 
a a 
a 
30 
B 
4 
Santiago Pinar. 
Pedro Aparicio. 
Frfiilan Villaeorte. 
'I ' Vrriiandes, 
•luUari 'Jurados. 
M.MMI#'1 Dnmiocaex^ 
Manuel Prieto 
Apii*i¡n Miñambre». 
A i ^rl C id . 
Jn«ó rt-rnandef, 
Santiago Fernnndcr.. 
•lésé Ahr i in . 
(Garlón Grande* 
J*»^ Ibrrallcr. 
Narriso Alonso. 
R imon I>ovo, 
AguMin Rodríguez^ 
A c m t í n Pasada. 
Franj ¡JUI Srve, 
Joan (vonzalce^ 
Sera pío Alegre. 
J o s é Pelaez, 
Amlres Ü r u e n á , 
D . Dcnild Rodr íguez , 
Salvador Torre. 
Fr'i( i isro Molaoo. 
Juan (i.irtia. 
Fernando Ungidos» 
Antonio IVrez, 
Cario» Kstcbao. 
Juan Fernandez* 
ÍJIas Alonso. 
Santiago Martínez^ 
Fio Diez. 
Jacinto Arram, 
Francísro Negro* 
Diego Turre». 
63 
ffoi 
S8 
a a 
aa 
aa 
aa 
3 7 T 
8 
aa 
aa 
z8 a<) 
•4 
aa 
aa 
aa 
aa 
aa 
4^ 
Sa 
3i 
V i 
a3o 
a 11 
a 11 
tGg 
88 
f f l Q 
88 
60 
83 
58 
49 
58 
aa 
ao 
•4 
• 4 
4 
ao 
a6 
36 
5 
»4 
4^ 
i í 
4^ 
4 
8 
8 
8 
T O T A Í 
Valladolid 17 de Octubre de 
Cauibronero. 
. 970; 14 
1 ^ r(".. —Joliao 
A m i n c i o s O f i c i a l e s . 
R c g l i n i c n t o i n f u n l c r u i de I b e r i a 5 . 0 
de U n c u P e n i n s u l a r . 
Compañía tic Dep(5silo. 
Ü m u h r a del ejercitó úc la isla ite l 'ucr loRko. 
Róplúta vohínfárüt 
En cumplimiento í la disposición segun-
da del ariícuio (^ 1 real decreto de á t 
Huero del año de 1,843, con ^rcS,oa r¿; 
glaraemos y órdenes vigente* hago baber a 
los jóvenes solteros y viudos sin hijo?, desde 
la - lad cie 18 .mos n ^  1 la de ^oinelu.ive 
que quieran voluntariamente filiarse para ci 
vicio de S- M- la Reina en aquello, do-
miniase pueden presentar para ^ f^ ™^ 
dos siempre que reúnan las circunstancias 
prevenidas por reglamentos c lj)st?luccufxiss 
del^XCimiSr. Inspector ü'jneral d c l f r-n-
ceríai defl&ndo entcodertói que auífque c i a -
ban entrar en las quimas tic cstta Península^ 
puedan verificarlo «í consccuciiv ij de que á 
Jos pueblos á que pertencrcan iu> les i^J»ue 
nfngun perjuicio por sci'yjrJcs d¿ ciipo en el 
sorteo; y en el caso d'e ser admindoí recíbi 
Tcín una ¿ratificación de beis ó diez pesos 
Relación de las mina* registradas en esla Tnspeccion durante el mes de la fecha. 
fueriev los pianos , cigui; ^u}v| ;j i 0 . 
les bay^ l cabiv;-.. 5a vj.rr-j de Soldado cu i / 
quimas, y se pr^StfU^a Vo lu iu ir'uavjat^ 
Asi mismo se los '.c-.r.iiarácl habsjr de Aai¿ 
rica desde el dia e n que sean BÍiados y des-
tinados <í servir en dicha Isla. L^on ^ ^ 
Octubre d j 1846.—El teniente Cunundaii-
te, Antonio Lobo. 
ISIIIII. 
^7 
08 6 
Estaelb deUCaiifeni 
San.Josó 
•MNÍI . : I1;»!-
ÍMonio árcrtitir* 
id. 
Las ardillas 
I ' " I I ' » 11111111»' ('.J»' • 
'(^riiiittu 
Corporulcs 
id 
Keubtrttiúir 
0. Amli rs ViccQlQ 
Cardcriul 
f>. Franri^rn Pn'>a 
Relación de las minas denunciadas en esla Inspección durante el mes de la fecha. 
TViiiniíro. 
16 
' 7 
Fücba. 
7 
7 
lV*>inl'r(i de l.i m\i\ •. 
O l e r í r n l i m e r o r.. Csrbon do piedra. 
Tórniint). 
Carraba, 
Corporales, 
O l c r o . 
Donuin-iailor. 
D , Fanciscn P' i ;a . 
D . Manuel Arija. 
e 
León 5i de Oclubre de 1846.—Francisco del Busto. 
Secretario. 
•Federico Rodríguez, 
1 
—> 
A)w/fíí:/o.< parliculuivs* 
Kii Tn tarfle tU* "Vi O i iubr!! ü l i i m n , I r ^ n l M -
la4o ¿1 I). FrairrÍMf» ( i n / L i ñ .j 1, \.M Í n o de cst.i r i u -
dad, nna ye^aa como dé l i <r roerlas d e . « i / a d a pe-
lo lirgrn r m ^ n u i u u U e Í \ Í H ' I;Í M (.ido rl f»jn d e f - -
flir^ i n a r ^ d a en.Ic tn ra derecha en ti a im B , dje ed^tl 
dcscpiirirtdji: taaTiiiiiera p^f^ona qm* aepi MI pjirá'« 
drií.i <^ r v i r á ftvMar al d u e ñ o IJ prrir.nlif ttlt: r u l a 
inlr i i j . ' i i . ¡a de tjnc dará el l iaUáíg'í . Leo i . 3 de N o ^ 
vlcihbrc iU- 1 Ü?J] . 
h n el dtq aij i]*: S •< urnl-r, . df! mes prAklmn pa-
p a s ^ c l ó l i i é robada í i í i ) ;>¿tía d.-l j inrMo do S • • C í -
pi í .nn» , partido 'tté S a l i a e u í i , J^ UÍI ie?laf, edad S a i íos 
aleada 7 roaitai y 5 dedoh pelo rojo álm,4rw1c*.'í 
LOÍI necros ron una estrella en la frcnle, esli pre-
rf«idV< í*a penonn f]iic sepa su paradiTo dar i aviso 
,1 Cat*4*no F r r u a o J c x , terino de Ml la iv iera , p j r -
lídvl d.-l niisnio. 
Todas bi p e r f o n n » quo tulaudctb Rírníi censosy 
ifneraVtron á ios dominical (te Vnlrncto ^* 
Oannelitas e.il/ i.los de la villa de VajArr í^ y Agaslt-
190.1 -i'1 Man>ill:i ile las Muías, por frífloí dd ««'o 
ihrírrífnto, ^cutiiráu a pa^arlnv rn I"S '|i'ís dwde la 
írr'.u li i ' (.t « I 20 dH congenio, á l í . Hínri,il0 , í l ,r-
hiijn v » . ¡nú do Tur. l de los Guzman**; y c{ í^ ,,<, 110 
lo vrnfiquo rn «'I lórmínq qíii? qn'dn Rríialado se lo 
i nprílírá aprcoiio |)or el Sr. liiieiídrptó jl^ J ,;1 l'ro-
\ \ \ ] y Í;I. 
León: Imprenta de Lopeledi 
